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DEWI WATI TIORIA SITANGGANG. 135040100111148. Perencanaan Laba 
pada Koperasi Serba Usaha BMdengan Penerapan Analisis CVP (Cost-Volume-
Profit).Di bawah bimbingan Wisynu Ari Gutama, SP., MMA. 
  
Manajemen yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang 
diharapkan dengan cara efektif dan efisien. Pihak manajemen suatu usaha 
bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan yang 
meliputi penganggaran dan perencanaan laba, manajemen arus kas dan keputusan- 
keputusan lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan (Blocher et al., 2013). 
Perencanaan laba akan mempengaruhi keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan 
usaha tersebut. Perhitungan laba masa yang akan datang berguna untuk menyusun 
proses perencanaan laba Analisis Cost-Volume-Profit (CVP) merupakan salah 
satu alat analisis untuk melakukan perencanaan laba.  
Koperasi Serba Usaha BM melakukan perencanaan laba berdasarkan pada 
perkiraan jumlah produksi dan jumlah penjualan sari apel, serta harga minimum 
yang  ditetapkan pada penjualan sari apel tahun sebelumnya sehingga laba yang 
akan diperoleh lebih tinggi dari laba sebelumnya. Laba yang berfluktuasi dan 
perencanaan laba yang belum sistematis menjadi alasan peneliti ingin melakukan 
penerapan analisis CVP  pada perencanaan laba. Pemikiran tersebut mendasari 
peneliti melakukan penelitian dengan judul “Perencanaan Laba pada Koperasi 
Serba Usaha BM dengan Penerapan Analisis Cost-Volume-Profit (CVP)”. 
Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini dapat mengoptimalkan laba yang 
diperoleh oleh Koperasi Serba Usaha BM dari hasil penjualan sari Apel BM 
sehingga laba yang diperoleh tahun 2017 mengalami peningkatan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pemisahan 
biaya tetap dan biaya variabel memiliki pengaruh terhadap perencanaan 
laba.Pengaruh tersebut dapat dilihat dari penggunaan biaya variabel untuk 
mencari nilai contribution margin dan biaya tetap untuk mengetahui laba 
operasi.Adanya pemisahan biaya tetap dan biaya variabel berdampak pada nilai 
contribution margin yang dapat menunjukkan perubahan biaya variabel, laba dan 
penjualan.Nilai contribution margin dapat menjadi acuan sebagai perencanaan 
laba. Pengaruh nilai break even point terhadap perencanaan laba yakni dalam 
penentuan penjualan yang harus dilakukan. Nilai break even  point menunjukkan 
kondisi dimana penjualan tidak memperoleh laba atau rugi. Nilai margin of safety 
mempengaruhi perencanaan laba dalam hal penentuan jumlah penjualan yang 
dapat diturunkan agar penjualan yang dilakukan tidak mengalami kerugian 
sehingga laba yang diterima tidak menurun. Nilai degree of operating leverage 
berpengaruh terhadap perencanaan  laba dalam hal melihat pengaruh jumlah biaya 
variabel dan biaya tetap yang digunakan untuk menghasilkan contribution margin. 
Sehingga nilai degree of leverage dapat menunjukkan risiko peningkatan atau 
penurunan biaya. Perencanaan laba dengan analisis CVP yakni dengan 
menargetkan penjualan sebesar 159.480,15 unit atau senilai Rp 2.846.860.929,76 







DEWI WATI TIORIA SITANGGANG. 135040100111148.Profit Planing for 
Business Cooperative BM with The Implementation of Cost-Volume-Profit 
Analysis (CVP). Supervised by Wisynu Ari Gutama, SP., MMA. 
  
 Good management can help companies achieve their expected goals in an 
effective and efficient way. The management of an enterprise is responsible for 
planning and decision-making that includes budgeting and profit planning, cash 
flow management and other decisions related to company operations (Blocher et 
al., 2013). Profit planning will affect the success of the business in achieving 
business goals. The calculation of future earnings is useful to arrange the process 
of profit planning Cost-Volume-Profit Analysis (CVP) is one of the analytical 
tools to do profit planning. 
 BM Business Cooperative to do profit planning based on the estimated 
amount of production and the number of apple cider sales, as well as the minimum 
price set on the sales of apple cider the previous year so that the profit to be 
obtained is higher than the previous profit. Fluctuating profit and unethical profit 
planning are the reasons why researchers want to apply the CVP analysis to profit 
planning. The thinking underlies the researcher conducting research entitled 
"Profit Planning on BM Business Cooperative with Application of Cost-Volume-
Profit (CVP) Analysis". I hope this research can optimize the profit obtained by 
the Business Cooperative BM from the sales of Apple apple BM so that the profit 
obtained in 2017 has increased. 
 Based on the results of research conducted can be concluded the separation 
of fixed costs and variable costs have an influence on profit planning. The 
influence can be seen from the use of variable costs to find the value of 
contribution margin and fixed costs to know operating profit.Adanya separation of 
fixed costs and variable costs affect the value Contribution margin that can show 
changes in variable costs, profits and sales. Contribution margin value can be a 
reference as profit planning. The influence of break even point value to the profit 
planning in the determination of sales to be done. The value of break even point 
indicates a condition in which a sale does not gain profit or loss. The value of the 
margin of safety affects the profit planning in terms of determining the amount of 
sales that can be derived so that sales made no loss so that the profit received does 
not decrease. The value of degree of operating leverage affects the profit planning 
in terms of seeing the effect of variable costs and fixed costs used to generate a 
contribution margin. So the degree of leverage can indicate the risk of increasing 
or decreasing the cost. Planning profit with CVP analysis by targeting sales of 
159,480.15 units or worth Rp 2,846,860,929.76 so that it can earn a minimum 
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